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RANCANG BANGUN CONTROLLER APLIKASI WEB DATA 






 Tridinamika merupakan agen tunggal untuk produk alat uji dan alat ukur 
dari berbagai merk terkenal. Saat ini, Tridinamika menjual beberapa merk 
terkenal seperti Flir, BOSCH, GW Instek, Hioki, dan masih banyak lagi. 
Tridinamika juga menyediakan layanan seperti konsultasi teknis, pelatihan, 
kalibrasi dan layanan pengukuran oleh para ahli dan insinyur teknis yang 
berpengalaman. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pelanggan / customer 
perusahaan Tridinamika juga terus bertambah sehingga pengolahan data 
pelanggan maupun transaksi menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Pengaksesan 
dan pengolahan data pelanggan dan transaksi juga masih dilakukan melalui 
Microsoft excel dimana tidak terdapat fitur privilege khusus yang dapat mencegah 
orang yang tidak berkepentingan dalam melihat dan mengubah data-data penting 
seperti data transaksi pelanggan. Hal ini dapat menimbulkan bocornya informasi 
rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan. Oleh Karena itu, dibutuhkan 
sebuah aplikasi web yang dapat membantu mengelola data pelanggan dan 
transaksi yang disertai fitur privilege sehingga data hanya dapat diakses oleh 
karyawan tertentu. Aplikasi web yang akan dibangun akan menggunakan 
framework Codeigniter, bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sebagai 
tempat penyimpanan data pelanggan dan transaksi. 
 






DESIGN AND DEVELOPMENT OF CONTROLLER WEB 
APLICATION FOR CUSTOMER AND TRANSACTION DATA FOR 
PT TRIDINAMIKA JAYA INSTRUMENT 
 
ABSTRACT 
 Tridinamika is an agent for testing and measurement tools from various 
well-known brand. Right now, Tridinamika sells some famous brand like Flir, 
BOSCH, GW Instek, Hioki, and many more. Tridinamika also offers various 
services like technician consultation, training, calibration, and measuring service 
by experienced professionals and engineers. Following the growth of the company, 
the amount of customer also keeps increasing which makes processing customer 
and transaction data became much harder to be done. Furthermore, because the 
company is still using Microsoft Excel that doesn’t have privilege feature, anyone 
can access and change important data like transaction data of customer. This can 
lead to confidential information leaked to unauthorized parties. Therefore, we 
need a web application that can help manage customer and transaction data with 
privilege features so that the data can only be accessed by authorized employees. 
The web application that will be built will use Codeigniter framework, PHP 
programming language and MySQL database as a place to store customer data 
and transactions. 
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